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EÏPETHPIO 
'Αβέρωφ, Α. 135 
Άβράμιος ό Καισαρεύς 283 
Αγάς των Γενιτσάρων 78, 87 
Αγγελίδη, Χριστίνα 34 
Αγγελόπουλος, Εύθυμ. 354 
Αγγλία/Άγγλοι 137, 152, 164, 182, 189, 
192, 215-230, 238, 248, 257, 403 
Αγγλοσάξωνες 246 
Αγια (τπν. στα Χανιά) 348 
Άγια Θεοδώρα της "Αρτας 275 
Αγία Σοφία 199, 200, 201, 203, 207, 209, 
210,211,213 
"Αγιος Βασίλειος 54, 55 
"Αγιος Κωνσταντίνος (έκκλ. Αθήνας) 197,201 
Άγιος Μηνάς (έκκλ. στο 'Ηράκλειο Κρήτης) 
146 
Άγιος Νικόλαος (μοναστήρι στο Γαλατάκι της 
Ευβοίας) 135 
Αγκώνα 122, 123, 124, 127, 129, 135, 136 
Αδριατική 123 
Αθηναίοι (αρχαίοι) 164 
Αθηναίων, δήμος 197 
Άθψοα (αθηναϊκή εφημερίδα) 164 
Αθήνα 112,124,131,132,133,134,135,137, 
151, 154, 156, 167, 178, 201, 207, 208, 
290, 295, 301, 304, 359-367, 404 
Αιγαίου νησιά 66 
Αίγυπτος 224, 229, 230, 397, 398 
Ακεστορίδης, Π. 353 
Ακρίτας 50 
Ακρόπολη Αθήνας 304 
Αλβανία, Β. 115 
Αλβανίτης, Ν. 99 
Αλβανοί 16 
Αλεξανδρούπολη βλ. Αρχείο Μακεδονίας, 
'Ιστορικό 
Αλεξάνδρεια 300, 397, 399 
Αλέξιος Α ' 260 
Αλής Βέης Γενισαράκης 346 
Αλή Πασάς Τεπελενλής 15, 18, 85 
Αλκαντάρας, Πέτρος 353 
Αμαλία 307 
Αμαλίειο ορφανοτροφείο 400 
Αμάραντος, Στέφανος 158 
Αμάσεια του Πόντου 383 
Αμερική/ Αμερικανοί 165, 192, 334, 387 
Αμπντίν (Abdeddin) (μπέης της Λάρισας) 88 
Άμπου βλ. About, Ε. 
Ανατολία 65 
Ανατολικό Ζήτημα 306 
Άνδρος 404 
Αντάντ 159,162,163 
Αντάρτες Έλληνες 215-230 
Αντιβασιλεία 279, 286, 288, 304, 305 
Άξονας 218 
Άποστολόπουλος, Δ. 61 
Απόκαυκος, 'Ιωάννης (μητροπολίτης) 270, 
271,272,273,274,275 
Άπω 'Ανατολή 241 
Αργοσαρωνικος 404 
Αργυρόπουλος, Λουκάς 287, 288 
Άρεντ, Χάνα 253 
Αρμένιοι 206-207 
Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο του Βερολίνου 305 
Αρχεία 297-367 
Αρχεία Βιέννης 304, 308 
Αρχεία Δήμου Χανίων 345-348 
Αρχεία Τραπεζών 321 
Αρχεία Τράπεζας της Ανατολής 321, 327-
330 
Αρχεία δημοτικά 320 
Αρχεία εκκλησιαστικά 320 
Αρχεία επιχειρήσεων 321 
Αρχεία ιδιωτικά 322-323 
Αρχεία Νομαρχίας Ξάνθης 309 
Αρχεία Αυτόνομης 'Υπηρεσίας 'Επισιτισμού 
Μακεδονίας 330-332 
Αρχείο Αρχαίας 'Ελληνικής Πολεμολογίας 
358 
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου 'Ελλάδος 
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342-345 
'Αρχείο Κατοχής Νίκου Βλασσόπουλου 358-
367 
'Αρχείο Κρατικής Βιβλιοθήκης Μονά/ου 302-
310 
'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 104, 309, 310-
327 
'Αρχείο Νικήτα Μαράτου 300-302 
'Αρχείο 'Υπηρεσίας Έφοδιασμου-Διανομών 
334-342 
'Αρχείο 'Υπουργείου Παιδείας 279, 291 
'Αρχείο της έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 
Εταιρείας 349-358 
'Αρχείο Μονάχου, Κεντρικό Κρατικό 302-308 
'Αρχηγείο Μ. 'Ανατολής 218, 221 
'Αρχιεπισκοπή Άχρίδος 65, 68 
Άσδραχάς, Σπύρος 17 
'Ασία 383 
Άσπρογέρακας, Ν. 356 
'Αστυπάλαια 301 
Άσώπιος, Ειρηναίος 376 
Άσώπιος, Κ. 281, 287, 288, 290, 291, 352, 
374 
Αυγερινός, Στογ. 356 
Αυλώνα 114 
Αύστρία/Αύστριακοί 115, 134, 192 
Αύστροοϋγγροι 189 
'Αφρική 381 
'Αχμέτ Φετί πασάς 301 
'Αψίδα του Θριάμβου 182 
Adel, Κ. von 303 
About, E. 17 
Adanir, Fikret 10 
Adler, dr 189 
Agulhon, Maurice 248-249 
Alberto, Carlo 135, 137 
Allais, Maurice 241 
Anderson, Benedict 204, 205, 210, 212, 213 
Anglo-Greek Release Committee 229 
Animals, σχέδιο 218 
Annales (περιοδικό) 245, 387-388 
Arcangeli, G. 128 
Armansperg, J. L. von 289, 306, 307 
Aron, Raymond 238, 241, 248, 251, 253 
Augsburger Allgemeine Zeitung 304 
Aulard, Alphonse 234 
Azadli 106 
Βαγδάτη 114 
Βαλκάνια 10, 65, 88, 104, 215, 216, 226 
Βαλντέκ-Ρουσώ 252 
Βάμβας, Ν. 287, 290, 351 
Βανδέα 232 
Βανδώρος, Σ. 356 
Βάρδα, Μαρία 272 
Βασιλάκις, Νικόλαος 139, 141 
Βασιλειάδης, Σπυρίδων 402 
Βασίλειο των Δύο Σικελιών 137 
Βατικανό 134, 135 
Βαυαρία/Βαυαροί 124, 281, 302-310 
Βεδουίνοι 382 
Βελιγράδι 112, 113, 114 
Βελή πασάς 85, 86, 87, 88, 89, 95 
Βέλγιο/Βέλγοι 137,158 
Βέλτσος, Γ. 349 
Βενετία/Βενετοί 105,113,114,115,123,135 
Βενθύλος, Ι. 352 
Βενιζέλος, Έλ. 161,162,163, 167,348 
Βερβέροι 382 
Βερναρδάκης, Δ. 44, 45, 46 
Βερολίνο 293, 296 
Βιέννη 281, 282, 407 
Βικέλας 405 
Βίκτωρ Εμμανουήλ 403 
Βλασσόπουλος, Ν. βλ. 'Αρχείο... Ν. Βλασσό­
πουλου 
Βλαχία/Βλάχοι 16, 105 
Βλάχος, "Αγγελος 37 
Βοδενά 271 
Βόλος 98,139,211 
Βοσνία 112, 113, 114, 115, 189 
Βουδαπέστη 105 
Βουκουρέστι 410 
Βουλγαρία/Βούλγαροι 141,161,163,166,334 
Βούλγαρης, Ευγένιος 374 
Βρανούσης, Λ. 349 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία 205, 206, 207, 255-
278 
Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. 350 
Baboeuf 239 
Bakirkó'y 114 
Baidantoni 125 
Baidantoni, Guiseppe 125 
Barbuti, Pietro 130, 131 
Barres, Maurice 243 
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Baruffi, Mariano 125 
BBC 225 
Beauvais 267 
Beethoven 29 
Bellini 29 
Berr, H. 387 
Bianche, Vidal de la 387 
Bloch, Marc 387 
Blok, A. 10, 19, 21 
Bopp, Franz 351 
Bourdieu, P. 262 
Bracken, Β. 218 
Braude, Β. 61 
Braudel, Fernand 388, 398 
Buchon,J. A. 407 
Buffoni οικογένεια 130 
Buffoni, A. 130 
Buffoni, G. 125, 126, 127 
Burguière, André 388 
Burke, Edmund 239, 248 
Burrows, Ronald 212 
Byron 27, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 212 
Γαβριήλ (επίσκοπος Σαντορίνης) 302 
Γαγγρηνή 275 
Γαλατάκι (τπν. Εύβοιας) 135 
Γαλάτης, Κ. 351 
Γαλλική Επανάσταση 212-213, 231-254 
Γαλλία/Γάλλοι 113,137,159,189,192,231-
254, 257, 263, 264, 387-388, 389-390, 
396, 403, 406-408 
Γαμβέτα 252 
Γαμήλιες στρατηγικές 255-278 
Γαριβάλδι 403 
Γαροφαλιάς, Ε. 135 
Γεδεών, 1. Μ. 300-301 
Γεδεών, Μανουήλ 301 
Γενικά Άρχεϊα του Κράτους 279, 291, 297 
Γεννάδιος, Γ. 61,287, 289, 290,351 
Γενίτσαροι 79 
Γερακάρης, Λιβέριος 115 
Γερμανία/Γερμανοί 27, 34, 159, 188, 189, 
192, 222, 242, 281, 293, 295, 302, 305, 
334, 406-408 
Γεωργιάδης, Φ. 354 
Γεώργιος Α ' 210 
Γεώργιος Β' 215, 219, 222, 223, 224, 225, 
228,229 
Γιαγιάς 354 
421 
Γιαννιτσά 112 
Γιουγκοσλαβία 227, 391 
Γκαϊντατζής, Νίκος 410-414 
Γκαίτε 407 
Γκράμσι 10 
Γοργοποτάμου γέφυρα 221 
Γορτυνία 404 
Γούδας, 'Αναστάσιος 295, 352 
Γούναρη κυβέρνηση 163 
Γούναρη κόμμα 150, 165, 168 
Γραδεμπόριο της Θεσσαλονίκης 103-115 
Γρατιανος 263 
Γρεβενά βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Γρεβενών νομός 14 
Γρηγόριος Ναζιανζηνος 275 
Γρόπιος 351 
Γρόπιους, Όθων 132 
Γύθειο 125 
Cadogan, Α. 225 
Campell, J. Κ. 20 
Carnesecha 50 
Carr, R. 10 
Çelebi, Evliya 106 
Certeau, Michel de 387 
Chaunu, Pierre 247, 388 
Chretien de Troyes 266 
Churchill 215, 220 
Cobban, Alfred 238, 239, 240, 254 
Cochin, Augustin 236-237, 238, 241, 242, 243, 
251 
Comninel, Georges 253-254 
Constant, B. 408 
Contarini, Gaspare 54 
Corday, Charlotte 233 
Cousin, Victor 408 
Δαμιανάκος, Στάθης 11, 12, 13, 14, 17 
Δανία 395 
Δαντών 249 
Δαρδανέλλια113, 162 
ΔΕΗ 348 
Δέμης, Λεωνίδας 352 
Δεσποτόπουλος, Κ. 219 
Δημάρατος (ό Κορίνθιος) 293, 296 
Δημητριεϊς 82" βλ. και Κωνσταντάς, Γ.' Φιλιπ­
πίδης, Δ. 
Δημητρατος, 'Αριστείδης 169 
Δημητρατος, Παναγής 169 
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Ευρετήριο 
Δήμος 'Ηρακλείου 149 
Δημοτικά τραγούδια 9-24 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς 81 
Διακάκης 399 
Διαμαντής (βουλευτής) 354 
Δίας 40 
Διγενής 'Ακρίτας 12 
Διδότος, 'Αμβρόσιος 370 
Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στράτου 358 
Διόνυσος (θεός) 394 
Δόγης Βενετίας 112 
Δούκας, Μιχαήλ 275 
Δουρούτης, Γεώρ. 125 
Δουρούτης, Κωνσταντίνος 122, 124, 125, 127, 
128,129,130,131,132,133,135,136,137 
Δουρούτη, εμπορικός οίκος 121, 122, 126 
Δουρούτη μεταξουργεία 121-138 
Δραγούμης, Ίων 208, 209 
Δραγούμης, Ν. 405 
Δρακούλης, Πλάτων 143, 165, 168, 174 
Δράμα 140· βλ. και 'Αρχείο Μακεδονίας, 
'Ιστορικό 
Δυρράχιο 113, 114 
Da Sabbio, Αδερφοί (Τυπογρ.) 49, 51 
Daily Telegraph (έφημ.) 225 
Daily Worker (έφημ.) 224, 229 
Damad Vezir Seyyid Ahmed Pasa 88 
Dandolo, Vicenzo 121 
De Beaumanoir, Ph. 267 
De Navare Ph. 267 
Defremery 382 
Desorgues, Theodore 252-253 
Dobletti, Alessandro 135 
Donizetti 29 
Dosse, François 253 
Duby, G. 265 
Dulcigno 113 
Dupin 32 
EAM 216,219,221,222,223,224,227,228, 
367 
Έαμίτες 14 
'Εβραίοι 63,94,96,97,98,104,211,334,391, 
393 
'Εβραίοι, Σικελοί 104 
Έβρος βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
ΕΔΕΣ 218, 223, 367 
Έδεσσα βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Εθνική Τράπεζα 328 
ΕΚΚΑ 218 
Εκκλησιαστικό δικαστήριο Πατριαρχείου 
Κων/πόλεως 258 
'Εκκλησιαστικό δικαστήριο Ναυπάκτου 258, 
270 
Εκκλησιαστικό δικαστήριο Άχρίδας 258,269, 
270 
'Εκλογή Ίσαύρων 260 
ΕΛΑΣ 216,218,219,221,222,223,224,367 
ΕΛΙΑ (βιβλιοθήκη) 378-381 
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 297 
Ελληνική Νομαρχία 370 
Ένγκελς 233 
'Εξηντάρης, Γ. 219, 220 
EON 347 
Επανάσταση του 1821 61, 203, 209 
Επτανήσιοι 409 
Εργατικό Κέντρο 'Αθηνών 140,141,142,143, 
148,149,160,168,169,178 
'Εργατικό Κέντρο 'Ηρακλείου 140, 143, 145, 
146, 148-151, 163, 167 
'Εργατικό Κέντρο Χανίων 142 
'Εργάτης βλ. Εργάτης ή Λαός (έφημ.) 
'Εργάτης ή Λαός (1914-15) (έφημ.) 139-196 
Εργάτης (έφημ. Σμύρνης) 175 
Ερζεγοβίνη 115 
Ερμούπολη 404 
Έρνέρης, Άναστ. 354 
Έρνέρης, Ί ω . 354 
Ερυθρός Σταυρός 332, 333, 335, 341 
Έρωτόκριτος 12, 35 
'Εταιρεία Φίλων του Λαοΰ 405 
Ευρώπη 137, 155, 159, 161, 165, 173, 175, 
191, 194, 227, 241, 252, 281, 287, 303, 
369, 377, 389-394, 396, 406 
Ευρώπη, 'Ανατολική 241, 254 
Ευρώπη, γερμανική 264 
Ευρώπη, ΝΑ 215 
Εύστρατιάδης, Παν. 354, 356 
Έφημερίς των εργατών 141 
Εύβοια 135 
Ecole des langues orientales 406 
Econimist (περιοδικό) 218, 226 
Eden, Α. 220, 221, 223 
Espaces Temps (περιοδικό) 253 
Essen 188 
Ζαγορά 77-102 
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Ζαμπέλιος 206 
Ζαμπετόπουλος, Στ. 301 
Ζάννειο ορφανοτροφείο 400 
Ζέρβας 224, 363, 367 
Ζήνος, Δημήτριος 51 
Ζίχνη 107 
Ζωγράφος, Κ. 129 
Fallmerayer, J. P. 303 
Fauriel, Claude 200, 201, 213, 406-408 
Febvre, Lucien 379, 387, 388 
Financial News (έφημ.) 218 
Flandrin, Jean Louis 388 
Fo'gen, Marie Theres 274 
Follieri, Enrica 51, 54, 55 
Foreign Office 215-230 
Fossier, R. 265 
Fossombrone 123,124,125,126,127, 128,129, 
130, 132 
Furet, François 234,235,236,238,240,241,242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248,250,251,253, 
388 
Ηλύσια Πεδία 182 
Ήμαθεία 337 
'Ηνωμένες Πολιτείες 192,217,223,226,241, 
248 
Ήπειρος 67,115,277,347,404 
Ήπειρος, Β. 114 
'Ηράκλειο 139-196 
'Ηρακλής 211 
Gaeta 135 
Gandar, Eugène 351 
Gellner, Ernest 204 
Gibb, H. A. R. 384 
Gillieron, E. 356 
Gioberti, Vincenzo 137 
Giscard d'Estaing, V. 244 
Gleconner 220 
Gordon, Thomas 131 
Grimm, J. 407 
Guardian (έφημ.) 227 
θαρσυκλεύς, 'Ιωάννης Φράνζιος 295 
Θάσος βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Θείρσιος, Ειρηναίος βλ. Thiersch, Friedrich Wil­
helm 
Θεοδωρόπουλος, Σπύρος 140, 142, 143, 168, 
176,177 
Θεόφιλος (αυτοκράτορας) 45 
Θεσσαλία 87,306 
Θεσσαλονίκη 66,103,104,105,106,107,108, 
110, 111, 112, 114, 115, 213, 327-330, 
331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
341,344,370 
Θεσσαλονίκη βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορι­
κό 
Θεσσαλονίκη βλ. Γραδεμπόριο της Θεσσαλονί­
κης 
Θησέας 211 
Θησηίς 49-55 
Θουκυδίδης 372 
Θράκη, βόρεια 199 
Θρεψιάδης, Ίω. 357 
Haase (γερμανός σοσιαλιστής) 159 
Hadice Σουλτάνα 88 
Hambro, C. Sir 220 
Harling 221 
Haxthausen, Werner von 407, 408 
Haydn 29 
Herzen, Alexander 241 
Herzfeld, M. 200, 207 
Heydeck, Κ. W. von 303 
Hincmar 263 
Hoare, R. 229 
Hobsbawm, E. 10, 11 
Hodgson, R. 229 
Holton, David 51 
Hornthal, von 305 
Howard 223 
Ίακωβίνοι 232, 235, 237, 243 
'Ιάσιο 410 
'Ιγνάτιος (επίσκοπος Βόσνης) 301 
Ιερεμίας (επίσκοπος Λέρνης) 301 
'Ιησουίτες 133-134 
Ικόνιο 383 
Ινδικός 'Ωκεανός 398 
'Ινδουιστές 382 
'Ιόνια νησιά 199, 290 
'Ιουστινιανός 267 
Ίσαυροι 207 
Ισλάμ 213 
Ισμαήλ Ραχμί πασάς 301 
Ισοκράτης 293, 296 
Ισπανία/'Ισπανοί 192, 207 
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'Ισραήλ/'Ισραηλίτες 241, 333, 334 
'Ιστορικό 'Αρχείο Μακεδονίας' βλ. 'Αρχείο 
Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Ίταλία/Ίταλοί 121,122,124,132,133,134, 
135, 136, 137,149,192, 242,262 
'Ιταλοί ανθρωπολόγοι 10 
'Ιταλοί μεταξουργοί 121-138 
'Ιωακείμ Γ ' (πατριάρχης) 209, 210 
Ίωαννίδης, Ε. 356, 357 
Ίωαννίκιος (μητροπολίτης Ελάσσονος, αργό­
τερα Φιλιππουπόλεως) 369 
'Ιωάννου, Φίλιππος 351, 374 
// Corriere Italiano (έφημ.) 136 
lì Novellista Italiano (έφημ.) 134, 135 
Ives de Chartes 263 
Jaurès 158 
Jesi 124 
Καβάλα βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Καββαδίας, Π. 353, 356 
Καβουρ 403 
Κάϊρο 215-230, 301,382 
Καισαριανής, δήμος 410 
Κακουδάκης, 'Εμμανουήλ 139, 140, 141, 146, 
155,156,157,179 
Καλλέργης, Σταύρος 174, 175, 179 
Καλλιθέα-Κομοτηνής 410 
Καλλιγάς, Π. 206 
Καλλίπολη 106, 113, 114 
Καλύμνιοι 301 
Καμπάνια 264 
Κανελλόπουλος, Π. 219 
Κάνλιτζας συνθήκη (1855) 305 
Καπλάν πασάς 114 
Καποδίστριας, Ι. 303, 400 
Καππαδοκία 199, 202 
Καραγκιόζης 11 
Καρασούτσας, Ι. 352 
Καρατζάς 16 
Καρούζος, Χρήστος 353 
Καρτάλης, Γ. 219 
Κασομούλης, Ν. 15 
Κάσος/Κασιώτες 397-400 
Κασταμονή (Πόντος) 383 
Καστοριά 337 
Καστόρχης, Εύθ. 351 
Κατακοζηνή, Ελένη Κ. 295, 296 
Κατερίνη βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Κατοχή βλ. 'Αρχείο Κατοχής... 
Κατοχή, γερμανική 14 
Κεμπέκ 215 
Κέρκυρα 281 
Κεϋλάνη 383 
Κεφαλονιά 12 
Κιλκίς 339· βλ. και 'Αρχείο Μακεδονίας, 
'Ιστορικό 
Κίνα 381, 383 
Κλεμανσώ 245 
Κλονάρης, Χριστόδουλος 408 
Κλεφταρματολοί 9-24 
Κλέφτικα τραγούδια 9-24 
Κοδρικάς 370 
Κόδρος 207 
Κοζάνη 67, 337 
Κοινότητες 57-75, 77-102 
Κόκκινη Μηλιά 205 
Κολιόπουλος, Ι. 10 
Κολτζώφφ Μασάλσκη, 'Ελένη (Δώρα Ίστρι-
άς) 352 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 140, 141, 
180,364,365 
Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας 247 
Κόμνος, Σπ. 353, 354 
Κονόρτας, Π. 61 
Κοντογιώργης, Γ. 12 
Κόντογλου, Φώτης 355 
Κοντορσέ 249 
Κόντος, 'Αριστείδης 141, 146, 148, 155, 157, 
158, 163, 164,165 
Κοπεγχάγης, συνέδριο 159 
Κοπιτάρ 407 
Κοραής, 'Αδαμάντιος 283, 374, 408 
Κορινθία 404 
Κοτζαμάνης, Δ. 175 
Κουίσλιγκ 392 
Κουλουκουντή-Ρεθύμνη, ναυτικός οϊκος 399 
Κουλουκουντή οίκογ. 399 
Κουμανούδης, Στέφανος Α. 350, 353, 356, 
372-375 
Κουμανούδης, Κ. Α. 373 
Κουμανούδης, 'Αθανάσιος 353 
Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. 279-296, 369 
Κουτσοΰκος 354 
Κρήτη/Κρητικοί 105, 113, 114, 140, 141, 
144, 150, 153, 154, 156, 166, 168, 179, 
199,203,348,398,404 
Κρψιχη 'Εστία (έφημ.) 172 
Κριμαϊκός Πόλεμος 403 
Κροκίδας 354 
Κροίσος 372 
Κυκλάδες 404 
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Κύπρος 199, 203 
Κύριλλος (μητροπολίτης Πισιδίας) 369, 370 
Κωνσταντάκης, Δ. 80, 101 
Κωνσταντας, Γ. 79, 80, 86, 372 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 197, 207 
Κωνσταντίνος (βασιλιάς) 167 
Κωνσταντίνος (διάδοχος) 357 
Κωνσταντινούπολη 60, 64, 73, 80, 87, 105, 
106, 113, 114, 136, 139, 162, 199,200, 
201,207,208,209,213,281,370 
Kapudan Pasa 81 
Keble 220 
Kennan, Georges 241 
Klenze, L. von 303, 304 
Korner, T. 31, 32 
Köhler, E. 265 
Koestler, Arthur 241 
Λάιος, Γ. 304 
Λάμπρος, Ί ω . 354 
Λάμπρος, Π. 352, 354 
Λάμπρος, Σπ. 353 
Λ<χος βλ. 'Εργάτης ή Λαός (έφημ.) 
Λαός (έφημ. Αθήνας) 139, 140, 142, 145, 
147,160,179 
Λαός (έφημ. Κωνσταντινούπολης) 139 
Λάρισα 67, 88, 98, 106 
Λατίνοι 159 
Λαφαζάνης 19, 354 
Λεβαδιεύς, Ν. 290 
Λειβαδιά 112, 115 
Λένιν 389 
Λεντάκης 399 
Λεονάρδος, Β. 356 
Λερίν 108 
Λέρος 300, 301 
Λευκάδα 409 
Λε Σέψ, Φερδινάνδος 398 
Λέων Σ Τ ' 260,273 
Ληστεία, κοινωνική 9-24 
Ληστές 9-24 
Λιλιγιάννης 354 
Λογοκρισία 215-230 
Λοθάριος 263 
Λομβαρδία 123 
Λονδίνο 123, 129, 159, 182, 216, 220, 222, 
225, 226, 227, 230, 399 
Λουδοβίκος Α' Βαυαρίας 27, 282, 307 
Λουδοβίκος Ι Σ Τ ' 249 
Λουκάνης, Νικόλαος 50, 51 
Λούκα 125 
Λυράκης 14 
Λύτρας, Νικηφόρος 355 
Lancelot 266 
Langlois 387 
Lasky 225 
Lavisse 387 
Lawson, J. C. 199 
Le Goff, Jacques 256, 388, 396 
Le Monde (έφημ.) 251 
Lee, Samuel 382 
Leeper, R. 219, 220, 221, 223, 225, 226, 228 
Lefebvre, Georges 234 
Leibrock, Joseph Adolph 32 
Leuchtenberg οίκος 123 
Lévi-Strauss, C. 388 
Liberation (έφημ.) 387 
Liebknecht 159 
Loviselli, Nicola 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137 
Loviselli, Teresa 129, 130, 133 
Lowenthal, Richard 241 
Μακεδονία 67, 108, 199, 202, 328, 331, 332, 
334-342, 404· βλ. και 'Αρχείο Μακεδονί­
ας, 'Ιστορικό 
Μακεδονία, Δυτική 258 
Μακεδόνες 377 
Μακρής, Ί ω . Γ. 408 
Μακρυγιάννης 204 
Μακρυράχη 79 
Μάμουκας, Α. 351 
Μανουήλ, Κομνηνός 260 
Μανούσακας, Μ. 349 
Μανούσης, θ . 289, 290, 408 
Μανοϋσος 201 
Μαξιμιλιανος Β' Βαυαρίας 307 
Μάουρερ βλ. Maurer, G. L. von 
Μαρά 233 
Μαραγκού, Λίλα 357 
Μαράτος, Νικήτας βλ. Άρχεϊο Νικήτα Μαρά-
του 
Μαράτος, Νικόλαος 301 
Μαρκόπουλος, Γ. 301 
Μαρξ 165,166, 233, 236, 253 
Μαρόκο 188, 189, 381 
Μαυροβούνι 115 
Μαυρομιχάλης, 'Ηλίας Κατσάκος 124 
Μαυρομμάτης, Ν. 408 
Μεβλεβήδες 382 
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Μεγαλόπολη 404 
Μεγάλη Ιδέα 197-213 
Μέγας Αλέξανδρος 293, 296 
Μέγας, Γ. 200 
Μέκκα 381 
Μελάς, Λέων 352 
Μελβανά 382 
Μελιταϊος, Ίωσ. 354 
Μεσαιωνική Δύση 255-278 
Μέση 'Ανατολή 221, 225 
Μεσηνέζης 354 
Μεσολόγγι 135 
Μεσόγειος 382, 398 
Μεχμέτ Β ' 61 
Μεχμετ Δ ' 105 
Μηλιές 80, 81,82, 85, 86, 101,102 
Μήλιοι (αρχαίοι) 164 
Μητσόπουλος 373 
Μικρά Ασία 105, 199, 203, 369, 398 
Μιλλετ 57-75 
Μισαήλ 354 
Μισλε 251 
Μιτσοτάκης 354 
Μοιχεία 262-276 
Μολδαβία 105, 410 
Μοναστήρι 108, 327-330 
Μόναχο 28, 304, 307 
Μοριάς, 112, 114, 115 
Μουρέλλος, 'Ιωάννης 165 
Μουσταφάς Β' 115 
Μουσταφάς Γ ' 88 
Μουστοξύδης, Α. 408 
Μπαλνταντόνη βλ. Baidantoni 
Μπαλάνος, Ν. 356 
Μπαμπαγιώτου ορφανοτροφείο 400 
Μπασντέκης 88 
Μπαττούτα, "Ιμπν 381-384 
Μπάτης, Ν. 135 
Μπέλιος, Κ. 350, 351 
Μπέλλος 354 
Μπέλλου Θρεψιάδη, 'Αντιγόνη 357 
Μπεναρόγια, 'Αβραάμ 152 
Μπλαχάβας, Θύμιος 16, 370 
Μπουργουτζής 354 
Μπουρνιας 354 
Malthus 401 
Manchester Guardian 225, 227, 229 
Manzoni 408 
Mathiez, Albert 234 
Maurer, G. L. von 279, 280, 281, 303, 304 
Mayer, John 131 
Mazauric, Claude 240 
Mendels 244 
Mendelsohn, Ezra 393 
Mendelssohn 29 
Mercadante, Saverio 32 
Michels 242 
Milton, John 37, 38 
Mine, Alain 251 
Monparnasse 182 
Moor, Franz 37 
Moor, Karl 32, 36, 38, 39, 41 
Moretti, Domenico 129, 134 
Morning Star 224 
Mozart 29 
Müller, Κ. 351 
Myers 219, 220, 221, 222, 225 
Ναζί 395 
Ναπολέοντας 232, 249, 253 
Ναύπακτος 112, 270, 273 
Ναύπλιο 31, 34, 113, 131,132 
Νέα ΈφημερΙς 139, 140,141,150,151,162, 
164,165,178 
Νέα 'Υόρκη 399 
Νέα Φιλαδέλφεια 103 
Νεοχωρούδα 103 
Νερουλός, Ίακωβάκης Ρίζος 124, 206 
Νηπιακό Επιμελητήριο Μελά 400 
Νησί (Μεσσήνη) 122, 126, 127,128,130, 131 
Νίγδη της Καππαδοκίας 383 
Νιγρίτα 166 
Νικολάου 399 
Νορβηγία 392 
Νορμανδία 264 
Νοστράκης 354 
Νοστράκης υιός 354 
Νουβία 382 
Navarin 212 
New Statement and Nation (έφημ.) 226 
Nicolini (τυπογρ.) 54 
Niebuhr, Β. G. 407 
Ξακουστής 354 
Ξάνθη 335, 342- βλ. και 'Αρχεία Νομαρχίας 
Ξάνθης· 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Ξενόπουλος, Στ. 356 
'Οθωμανική αυτοκρατορία 57-75, 77-102, 
103-115,208 
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'Οθωμανοί 59, 61, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 
74 
Όθων 124,130,137,279,282,287,291,293, 
305,306,307 
Οικογενειακός βίος 255-278 
Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, Κ. 290, 369-371 
Οικονόμος, Στ. 369, 370 
Οικονόμος, Άρ. 405 
Οικονόμος, Γ. 351, 355, 357 
'Οκτωβριανή Επανάσταση 234 
'Ολλανδία 392 
Όμηρος 295 
Όμηρίδης, Σκυλίτζης 351 
'Ορλάνδος, Άναστ. 357 
'Ορφανοτροφείο Αίγινας 400, 403 
Όρφανίδης, Θ. 44, 45, 47 
Ουγγαρία 105, 192 
Οϋλερίχος βλ. Οΰλριχς, Ε. 
Ουλριχς, Ε. 287, 289, 290 
ΟΤΝΡΑ 341 
'Οχρίδα 108 
Observer (έφημ.) 224, 225, 226 
Osman Γ ' 78 
Ostrogorski, M. G. 242, 243, 251 
Oxford 192 
Ozouf, Mona 245 
Παγκαϊο 166 
Παλαιολόγοι (αρχαιοκάπηλοι) 354 
Παλαιολόγος 354 
Παλαιοί Πολεμιστές 180 
Παλαμάς, Κωστής 39 
Παλαμίδης, Ρήγας 351 
Παλαμών 50 
Παλέρμο 104 
Παναθήναια (έφημ.) 141 
Πανδιδακτήριο βλ. Πανεπιστήμιο 
Πανελλήνιος Εργατική 'Ομοσπονδία 142,196 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 200, 279-296 
Πανεπιστήμιο Γοττίγγης 281 
Πανεπιστήμιο Λειψίας 281 
Πανεπιστήμιο Μονάχου 281 
Παπαδημητρίου, Ι. Κ. 356, 357 
Παπαδημητρίου, Κ. Ι. 357 
Παπαδάκης, Α. 399 
Παπαδάκης, Ι. Γ. 352 
Παπαναστασίου 'Αλέξανδρος 160, 176, 177, 
178 
Παπανδρέου, Γ. 366, 367 
Παπαρρηγόπουλος, Ι. 351 
Παπαρρηγόπουλος, Κ. 351, 352 
Παπιολάκης, Παναγιώτης 132, 133 
Παπουτσής, Χατζη-Σταμάτης 301 
Παρθενών 207, 210 
Παρίσι 32, 219, 257, 301, 302, 370, 384-386, 
407 
Πασιαλής 354 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 60, 64, 67, 
72, 73, 74, 209 
Πατριαρχείο Πέτς 68 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 61, 68 
Πατσούρας, Τριαντάφυλλος 408 
ΠΕΑΝ 366 
Πείρα 258 
Πειραιάς 44, 132, 133, 135, 149, 151, 348 
Πέλλα 337 
Πελοπόννησος 86, 115, 121, 122, 126 
Περικλής 207 
Περλεπέ 108 
Πετροκόκκινος, Δημήτριος 292, 295 
Πετράκος, Β. 349 
Πετρόπουλος, Γ. 357 
Πήλιο 71, 78, 79, 81,85, 86, 88 
Πιεμόντε 135, 137 
Πίζα 301 
Πιζάνης, Ν. Φ. 301 
Πίκκολος, Ν. 287, 288, 408, 
ΠίοςΘ' 133,134, 135 
Πιττάκης, Κ. 350, 351 
Πλάτων 295 
Πλέσσος 352 
Ποθητού, Καλή 300 
Πολίτης, Ν. Γ. 197-213 
Πολυζωίδης, Α. 289 
Πολυχρονόπουλος 354 
Πολωνία 391 
Ποντικής, 'Ιωάννης 287, 288 
Πόρτ-Σάιδ 397, 399 
Ποστολάκας 354 
Πρίγγος, Ι. 99 
Πρέσπα 108 
Πρωσσική Δίαιτα 159 
Πυρομάγλου, Κ. 219 
Πώπ, Γεώργιος 164 
Paine, Thomas 212 
Palma de Cesnola, Alerino 135, 137 
Peloso, Paolo 135 
Polus Britannus, Rainaldus 54, 55 
Pouque ville 106 
Praz, Mario 37 
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Prévost, Abbé 145 
Priollet, Marcel 145 
Propaganda Fide 135 
Ραγκαβής, 'Αλέξανδρος Ρίζος 25-47, 287, 
350,351 
Ραγούζα 113 
Ράγκος (ανακριτής) 354 
Ράδιο-Κάιρο 227 
Ράδιο-Μόσχα 223 
Ράδος 271 
Ράλλης, Λουκάς 132, 135 
Ρεπαπή, Καλή Μ. 301 
Ροβεσπιέρος 239, 253 
Ροδόπη βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Ροΐδης, Έμμ. 37 
Ρόςς, Λουδοβίκος 287, 288, 290 
Ρουμανία 161, 410 
Ρουμελιώτες 17 
Ρουσόπουλος, 'Αθανάσιος 352, 354 
Ρούσος, Π. 219 
Ρούσου, Μαρία Π. 302 
Ρουσώ 239 
Ρωμαίοι 183 
Ρώμη 135 
Ρωσία 161, 241 
Radcliff, C. 218 
Reims 263 
Renan, Ernest 210 
Resid Pasa 70 
Richet, Denis 234, 235 
Risorgimento 121 
Ruchette, Raoul 351, 352 
Roosevelt 220 
Rossini 29 
Rusconi, Carlo 136 
Σακελλαριάδης, X. 374 
Σακελλαρίου, Ζήσης 175 
Σαλλοϋστρος, Ν. 142 
Σαμοθράκη βλ. 'Αρχείο Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Σαμψών 211 
Σάντος, Γεώργιος 367 
Σαντορίνη 67, 300, 301, 302 
Σαρακατσάνοι 20 
Σαράφης, Στ. 367 
Σαρδηνίας, βασίλειο 134, 135 
Σαρίπολος 373 
Σαχάρα 382 
Σβορώνος (Δ/ντής Νομ. Μουσείου) 353 
Σβορώνος, Ν. 256, 409-410 
Σελίμ Γ ' 86, 88 
Σενιγάλλια 123 
Σερβία 161, 166, 189 
Σέρρες 107, 112, 329, 337· βλ. και 'Αρχείο 
Μακεδονίας, 'Ιστορικό 
Σεφέρης, Γιώργος 215 
Σκληρός, Γεώργιος 175 
Σικελία 218 
Σίνδος 106 
Σκοπευτικός Σύλλογος «Έθνικον Λάβαρον» 
156,179 
Σκουμπουρδής, Σωτήριος Π. 351 
Σκριπού 15 
Σκόδρα 112,114,115 
Σλαΰοι 159 
Σμυρναίοι 282, 283 
Σμύρνη 106, 114, 139, 281, 282, 283, 284, 
370,371 
Σοβιετική Ένωση 215, 223, 387 
Σοκόλης, Κ. Σ. 197, 209, 210 
Σουηδία 395 
Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής 63 
Σουλεϊμάν πασάς 114 
Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Άθαν. 209 
Σουέζ 399 
Σοΰλος, Νικόλαος 300 
Σοΰτζος, Π. 351 
Σούτσος, Π. 288, 289 
Σπανάκης, Στέργιος 139, 141 
Σπάρτη της Πισιδίας 383 
Σπάρτη 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 
129,130,131,132 
Σπέτσες 397, 399 
Σταματάκης, Π. 353, 354, 355 
Σταυρόπουλος, Φοίβος 357 
Σταύρου, Γ. 351 
Στουρνάρης 18 
Στρατιωτική 'Ακαδημία Μονάχου 27 
Συμφωνία της Πλάκας 223 
Σύλλογος Γυναικών ύπερ της Γυναικείας Παι-
δεύσεως 405 
Σύλλογος προς Διάδοσιν τών Ελληνικών 
Γραμμάτων 404 
Σύνοδος στο Τριδέντο 260 
Συρία 398 
Σύρος 67, 135, 397, 398 
Σχιλλέρος βλ. Schiller 
Σχινας, Δημήτριος 296 
Σχινας, Κωνσταντίνος Δ. 281, 284, 286, 292, 
293, 295, 296 
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Σχολή του Παρνασσού 404 
Σωτηριάδης (ναύαρχος) 354 
Σωτηρόπουλος, Σωτήριος 352 
Σωτηρόπουλος (βουλευτής) 19 
Saint Barthélémy 210 
Saint Simon (ίδρυμα) 251 
Saltara, Carlo 135, 136, 137 
Satriani, Lombardi 10 
Sauvage 32 
Schiller 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37,39,40,43,45, 
46 
Schmid, P. 354 
Schubert, F. 29, 32 
Schumann 29 
Scott, James 12, 16 
Seignobos 387 
Seiborne 225 
Sihmidt, Bernhard 199 
Sismondi, J. C. L. de 406 
Soboul, Albert 234, 240, 252 
Sögutlü 105, 108 
Sombart, Werner 244 
Soranzo, Jacopo 104 
Staël, Mme de 408 
Ταγγέρη 381 
Τεργέστη 281, 282, 283, 286, 287, 293, 407 
Τεχεράνη 215 
Τζαβέλλας 45 
Τζίμας, Α. 219 
Τίρς, Φρειδερίκος
-
 βλ. Thiersch, Friedrich Wil­
helm 
Τοσκάνη 137 
Τοσίτσα, αδελφοί 300 
Τουρκαλβανοί 15 
Τουρκοκρητικοί 346 
Τουρκία/Τοΰρκοι 94, 96, 97, 98, 158, 161, 
163,189, 200, 213, 226, 374, 398 
Τουρτόγλου, Μ. 349 
Τράνσβααλ 189 
Τράπεζα Κρήτης 346 
Τράπεζα της 'Ανατολής· βλ. 'Αρχεία Τράπε­
ζας... 
Τρανσυλβανία 105 
Τρικούπης, Σπυρίδων 286 
Τρικούπης, Χαρίλαος 203 
Τρίκαλα 382 
Τρίκκερ'ι 80 
Τρίπολη 404 
Τσαρίτσανη 369, 371 
Τσιριμώκος, Η. 219 
Τσουδεροΰ, κυβέρνηση 219 
Τσουδερος 220, 223, 226, 228 
Τύπος 215-230 
Τύπος Παράνομος· βλ. 'Αρχείο Κατοχής Ν. 
Βλασσόπουλου 
Talmon, Jacob Laim 238,239,240,241,248,251 
Tanzimat 57, 58, 69 
Thiersch, Friedrich Wilhelm 281, 282, 283, 295, 
303, 304, 306, 308 
Times (έφημ.) 224, 225, 227, 229 
Tocqueville, Alexis de 235, 236, 238, 239, 240, 
253 
Toynbee 207 
Tribune (έφημ.) 227 
'Ύδρα 399, 400 
Yorkshire Post (έφημ.) 226-227 
Φαναριώτες 64 
Φανάρι 209 
Φαρμακίδης, Θ. 287, 289 
Φέζ (Μαρόκο) 385 
Φερύ 252 
Φιλαδελφεύς, Άλ. 357 
Φιλανθρωπική Εταιρεία 405 
Φιλητας 374 
Φιλιππίδης, 'Αργύρης 101 
Φιλιππίδης, Δ. 79 
Φιλιππίδης, Ν. 300 
Φιλιππίδη, αδερφοί 80, 101 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 401, 405 
Φιλολογικό Γυμνάσιο (Σμύρνη) 282, 370, 371 
Φιντικλής, Σπυρίδων 352 
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